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The HHU is a kind of alternative healthcare to conventional hospitalization that allows to perform 
at the  patient´s house diagnostic and  therapeutic procedures as well as similar care to the one 
given at hospitals with regard to intensity and complexity,  within a given period of time. It offers 
quality health care to the users along with the benefits of staying in their social and family 
environment.  
 
The main objective of this writing is to develop some  proposals for improvement in a Home 
Hospitalization  Unit.  To that end, the following specific objectives were considered:  details about 
the activity in the Unit were gathered, the  processes  carried out were determined, human and 
material resources as well as physical structure  were identified, improvement areas were 
detected. Through the obtaining of the specific objectives, a deep analysis and knowledge of the 
Unit was achieved.  
 
The methodology involved a bibliographic search about the status of the issue and a strategic 
analysis using a SWOT matrix. 
 
Later, a number  of  proposals for improvement are outlined  as a  tool for the continuous 
improvement of  health care quality and future lines of work are suggested. To end up with, three 
of those proposals are developed. 
 
The first one is about the elaboration of a computer record with the multidisciplinary 
comprehensive evaluation  at a patient´s admission; the second proposal is the design of a visual 
and fast guide for the incorporation of new  professionals  to the unit; the third is focused on the 
completion of a Legal Consent Form. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
 Home Hospitalization. Home Hospitalization  Unit.  Hospital attention at home. Hospital 
admission at home. Alternative to conventional hospitalization.   
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La HaD es una modalidad de atención sanitaria alternativa a la hospitalización convencional, que 
permite realizar en el domicilio del enfermo procedimientos diagnósticos, terapéuticos y cuidados 
similares  a los dispensados en los hospitales en cuanto a intensidad o complejidad, durante un 
tiempo determinado. Ofrece calidad asistencial al usuario junto a los beneficios de la permanencia 
en su entorno familiar y social. 
 
Con el desarrollo de este trabajo se pretendió como objetivo general elaborar propuestas de 
mejora en una Unidad de Hospitalización a Domicilio. Para ello se plantearon los siguientes 
objetivos específicos,  hubo que recoger datos de actividad de la Unidad, determinar los procesos 
que se llevan a cabo, identificar recursos materiales, humanos y estructura física y detectar áreas 
de mejora. 
A través de la obtención de los objetivos específicos se consiguió un profundo análisis y 
conocimiento de la Unidad. 
 
La metodología empleada conllevó una búsqueda bibliográfica sobre el estado de la cuestión y  un 
análisis estratégico utilizando la matriz DAFO.  
 
Posteriormente se plantean una serie de propuestas de mejora como herramienta de la mejora 
continua de la calidad asistencial y se plantean líneas de trabajo para el futuro. Para concluir se 
desarrollan tres de ellas. 
 
La primera se refiere a la elaboración de un registro  informático  de  valoración integral 
multidisciplinar al ingreso del paciente; como segunda propuesta se plantea diseñar una guía de 
acogida rápida, dinámica y visual para las enfermeras de nueva incorporación; la  tercera se centra 
en la elaboración de un Documento de registro  de Consentimiento Informado.  
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Hospitalización a domicilio. Unidad de hospitalización a domicilio. Atención hospitalaria en el 
domicilio. Ingreso hospitalario en el domicilio. Alternativa a la hospitalización convencional 
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